



























































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 現行法下でのリハビリテーション一覧





































通所 介護保険法に基づく「指定通所リハビリテーション事業所」 病院・診療所・介護老人保健施設であること 通所リハビリテーション






















































老人福祉センター（特 型， 型） 機能回復訓練




































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 診療報酬のしくみ
【時間と人数】
種 別 個 別 療 法 集 団 療 法




























施設基準 理学療法，作業療法，言語聴覚療法 理学療法，言語聴覚療法 理学療法のみ
個別療法
（ 単位）
点 点 点 点
集団療法
（ 単位）
点 点 点 点
資料）『医科点数表の解釈（平成 年版）』社会保険研究所より作成．
注 ） 単位は 分
注 ）理学療法，作業療法（ ）（ ）の個別療法に「早期加算」． 単位当たり，発症 日以内 点， 日 点，
日 点を加算．病棟で離床を目的とした日常生活活動訓練をすれば，さらに 点加算（ 日以内）．
注 ）集団療法は，患者 人につき 日 単位，かつ， 月に合計 単位に限り算定．ただし，急性発症した脳血管

































































資料）『介護保険制度の解説（平成 年度版）』社会保険研究所， ， 年より作成．
表 通所リハビリテーションの人員配置基準
職 種 基 準






















り年間（ ヵ月）で 万円となる ）．また，山
本 ）による 年の要介護者の推計値，約 万人
に，厚生労働省の試算値である介護保険サービスの












平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 訪問リハビリテーションにおける医療保険制度と介護保険制度の比較
制 度 医療保険（診療報酬） 介護保険（介護報酬）
名 称 在宅訪問リハビリテーション指導管理料 訪問看護
訪問リハビリテーショ
ン 訪問看護
対 象 要介護者等以外の者 規定なし 要介護者等 要介護者等
点 数 点 点 単位 単位




































資料）『医科点数表の解釈（平成 年 月版）』社会保険研究所， ， ， 年，『介護保険制度の解
説（平成 年度版）』社会保険研究所， ， 年より作成．






































































平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
）厚生労働大臣の定める患者とは，「急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者」とされており，その具体的な範囲は，「診
療報酬点数表（平成 年 月厚生省告示第 号）及び老人診療報酬点数表（平成 年 月厚生省告示第 号）の一部




以上， 度の熱傷では ％以上），気道熱傷を伴う熱傷，多発外傷，植皮術後及び 歳未満の先天性股関節脱臼症の手
術後であり，理学療法・作業療法による治療が認められる患者をいう」と定められている．
